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EXCHANfiH TAKES FAVOO 
TURN POUND· WORTH 
PERMAMENT. COURT 
OF INTERNATIONAL 
JUSTICE PLANNED 
OwJng to the prevalence of Small Ppx in 
various parts of the Dominion, no one can he sign-
ed upon the.articles of S. S. 'SEAL' wJthout the 
- ' ~ ~ 
necessary Medical Vaccination Certificate from 
:I • ... • 
his Doctor. · f~bl4 ,3i 
.. 
HOW YOU CAN TELL 
GENUINE ASRIRIN 
. ~ 
OnlyT!lble~ witll "B:iyer Cross••. 
:ire Asp:rin- No others! 
• 
, 
Trill · EV.ENJNG 
Lamb 18 ~at won tlooe. 
• • • • • 
Small cakes require &. 111lck o»on. 
• • • • • 
N)lVU USO 8U'QDg, buUer tor Q cal!~. 
\ .. .. . •. . : 
.. In basting i>ou1ih· us~ fol rnthcr 
thnn will.or. 
• • • • • 
Flour l.e usually measured nf1cr I ;;ICI Ing once. 
I • • ~ • • 
(\p)>lo plo rOQult'Jel! ~ plncb .of ISl\lt I 
11 1ho nppJce. 
• • • • • 
IC ;ou don't 11eo tho "Boret Cross~ Figs arc dellcloUB when ·11tulred 1 
on tho tablets, r eCW14J them-tbey aro with almonds. 
11ot AJiplrln at all. • • • • • Thero 111 only one Aspirin, lbnt 
marked with tho ·•nayor Cros&"-<Lll Soak onion11 in cold water halr 
ot ber tnbletd aro o:ily acid lmll4tlon"- hour before cooking . 
Look for the "Bayer Crou"! Then • • • • • 
R ! !I re."ll As pirin, !or -which thero 111 Doughnuts should be t urned con• 
:o 11ub1_lilutc. · I s tt1nlly wblle fry! . 
Allplrm 111 not German but 1s mndo • • ~ • • 
\n America. and 111 ownw by ap · 
Amerlcnn C'ompt1icy, oil r li;bts being Cheese CAD bo used Cor lb(' com-
purchasod from tho U. S. Government. plet('. basl.il or a meal 
Genuine "Bayer T ablets ot Aspirin" • • • • • 
have been pro•ed eafo by millions for When Crying doughnut~. never 
Pain, fleadacho, Neurnlgfa, Colds, crowd the pan too full . 
Rhcume.Usm, Lumbn80, Neuritis. 
• • • • • Rand.Y tin boxes or 12 tablota-nlso 
larger "Bayer" pncknges, C4J\ bo baa Potato 11alnd Is so.Id to bl' be11t made 
at a ny drug store. with hot pouuoes. 
Aspirin ill the trnJo mark (~cw- • • • • • bol 
foundland reglslrotlon No. 761) , or Alwnys dry !r;.alt tpprougbl_y befqrc 
llaycr ?tlnnufocture of llonoacellc:i- adding to uny mixture. 
cldestcr or -SaUcylJcncid. 
Tho Bayer Co.. Inc., U.S.A. 
\ r ' 1 tc.\LL\ lH~Ti. Qt.n. •·1sn · 
.... ... 
When cutting .matjlbmaltows, 
the sclsaors Into cold ·Water. 
. . . . '• . 
O'M'.1..~·A . Jan. 31 (Cruin.dlnn Preas) 1\10'11, whlch ls wen cooked wit~ 
..:_T he n:wnl depn.rtmcnl stnleP tbn.t ~at . Is nlwll:J:i ~( ~~ n.avor .\ 
a great number or Inquiries for fish., Grilled w ta • • Allall, Mias Jol#e. Du~lrwortb !tt-
cnnned nnd smoked. are being re-
1
. . 
8 eel po lOe8 ,are cspeotaJ Mhmno, lllu, Bond Street 
ttoaw.. 
Hatcldnp. Pl~ 
c <'h·ed from Austrnlin ruid the ls lnnds )· good with broiled ham. 
I • • .. • • t\ndrews, T. 
Huntar, 11.- Aanle .. 
llutchlap, MJu Al~ surrounding. Canadian flab produc- Andre.,.·s J W 
t'rs npect to .d1.wolop n big market Odd bile oC chl.oo. and tnlver nrl! 1 ~ · p" · Kin • Road }{ualln, Muter .\., Into O.Oenl ltoa· Y -1n the antlt>OOes b·ut lack or shipping cxcollent to serve rellahes In, AsPOI • rs. ., gs 
' • • • • • Andrewa, Wm. 
pllal X~, Mn. N., Field St;reet 
Jhtl<1hlni;a. Oeori;c. c.are ot Genera\ N~bler, Leonard. Brull'• ftolcl 
nccommodat!on Is Just now pre\'enflngJ T'· , bdrewc, J. n., care of Oeo'I. DellVerJ 
t hem· (rom talllng nd\1\Dtoi:o ot thl' ue snlad or an ~~n~rate dinner , . Po.ct Omce Sewell, Muter J'ohD 
orpori unlt'I'. ahould be as simple aa. poas lble. .R 
. . . . . . 
H11mpbrle1J. )flg'l F.., Prospect Street ~"*' Miu D., Vlctqrln Street 
Aou~. o1\nnle. C:iner's Hill X011ewqitro-. )Ira. E., Kln;'e Road 
· • • • • • Barnes . Mrs. w .. Long, Pond 
Dr. St'all's ll)"r.<'io. Franll, Intl.' r1nrenU3 Xlll'tb, lllJlr. C .. Dutler'e Place Rolls, IC covered when token Crom B:iird. '.\lrs. James, Tessler Pl:ico the oven, will ha\'e n soft en.1st.. I Srody, Alice F .. 
Famous .a.ool{S ! Browcd chestnut.a hue an approp- Oras. w~ .. . 3 noua.na St. \Je!'SOp, J. 
riato pince at n' holiday dlnnQr. I Bndeock. ~(}gar. Flower Hiil F JonC11. )flss Ellznhcth . Monk:illlwn Rd 
J 
Xottall, .lo6cpb, Pleasant. Street 
~otUllt. Wm. ·r.., H -- Street 
:.:~wortb7, D., (caTd) Pennywell Rd. SmJth, Ur11,, Ju., Pleumat a... 
K ~1118 Dosall!r (c.vd), Smllh, Jobll ' 
ni l v "-.c O I • • .• o • Bol:md, Jnmes, care or G.l'.O. , Jnn~'I. MIM Sil.die, Cabot Street 
" if :i . ,...oung mnn . ug It to' .A delicious SPonge cake la mndcl Dmd. ... F . .r., . F.11~t9n. Rlohntd ;,fcFarlpne SL. J nnes. ·wm1s. Georgo'4' Street , Queon Street SkirYlni;, Petor Y. ~nrman, Wm .. Pl":iSAr.t $troer Smllb, Art.bur, PIDO Street \ now. . bl cJ d 1 :srai;i: Wm Bos;.'lln St.. ~b5ary, '.\Jn.. A. 1''!.. t'6nq~·well llQ.'.ltl. J ~ b w. St ~· Whn~ a Young,.Husband Ought tol w•lll anche• ~ .po~il~cd almonds. ~-.rt.le~t. !\t~. Elfreda, care, or M.ra. E:lt.ton 11.Dd Andro.!~S. Nn\\·town i":n:111. :1110s, - enne1 • tor r~t. .. 0 Smith, )Ila Ethel l• now , . '\ J oaM, '.\I~. w .. - Street \'\' · ~t F Cabbngo ;i>o ltlvcly '!'Ill have no ~arr lott · •~g:ar, ll&lls '.\farginet .. runn!l ~1 J:;ne:.. '.\lrG. Silona. ... d • ~Ith. Tom, caro of O.P.O. Oh.r.1rd, Fre encl;. (card) S!mmona E. llurpliJ'a -ure 
h:l 1~ on of ortrFive Ought . odor If cdoked with tlio Ud otr the pot. 8i.ilto.r. Cyril, Monroe StreJit J.lleau. '.\Ire. Samul'l Jo )I~. E. o ~n~W- • ' • • • B:ilsom~ Blan"he. Queen S1retl E.cli;:i.r. Ch:lrlc:J l''. Jc:tcs. MIN<i Kittle o:~cfll. Mias B:· (cord) ., . Short. ~~~. Pracott 8treef. o.~ccrc. '.\lrs. Bile~, C:uhcdr:tl .,.~cet Scc>tt. Fmocl11, JJraall's J'leld 
"'hat a \oWlg Woman Ought to S:in• old s tmw hats ror a d'oll'c luit. Il'TnP. ~r. ,.r .. Xagle's Hill Elli:i. lil~s (":irric ,, 11,ujw .. -,11 . l·ilwfq J.im'e..~.· 11. J •• 
JCnow. • • • • • ~ a:ii1. llr£ .. t . T .. Gower S.L ' · Urld .. <> • o.~clll, C!rpor:il. 1 N?scolt Strc1t Stml~. lll'll. J., t"QfO or ~ C Remy, ... llrory 
"'11..-• Y w·r o ht • •• .. J :1:ne:i, r>. n111CU. a oung 1 e ug tq Doll, Mn1. ' Jffal• H., ~·~111th. iusn l\:tlk'. en1~nm ;Si · 0 · J\ J Know. Pnrsolp rr1uer11 tc a good V(iq~•,. llrus hett., Ji.,, (Card) . 'M : · · O'lMen, Kellie. Cnbot Street Stiorr, AnnJo, aeorp aa.t 
'Wh W £' Fi dlsb • 1 ::1,~llsh. Fract. l\onnc:dr . E D. 
at a oman Of Orly• \1e . Oreehan, Ullll ,K .. C.Ue>' StrePl 1 :u~lloh, John f> .. :·:(ltl'<' Dome s ... Knox. K:tUtctinn. IJ1ne Street Snow. Margaret Snow. John, care 01 Qeo. E.:.:nrlll)'. Oaght to Know. . I 'v lb •• • • b·-1-· I 8renDIU1. P. :B. F.1lw11rdl'. !lnrhll t~ ("~ T'lnM:tnl ~: l\l'CPinit. O!!ori;e rl\1'SODll, '.\11!1..C: JQ.~le. 
$1.~o per V .oJ. arm e omons ..... re equeei DS Bell, Cl.nrl~ li:Jll lb ., " or.nedr. ~llSI' Anni , :-."ow Cower St. r:llrncr. C I! Penny"°ell P.G. Sbut11, Miu D .. Spucer St. Spnrrell, YIJI Ii., Uamlltoo S~ 
. . I em. Braun. Wm. 1" 
.PGSI Paid L l\cnnr. Altlert lira.. S..iundcr'i; ['!nee Pnrsons. lll$!; s. a .. B.'\nnormnn SL Scl11r11, E., lloaroe Stn.t 
Sllruobler. T. B., l'Nabftler Rood 
Snow, CbarlOll, Pleuma& Street 
Snet~o,~. M!-:s Jeni. 
J .• • • • • Derry, ltlu K., Go"er Suoo1 r;i;;.:in, ':111~i; )lar~ ... rel. ~<;rn=ll At' .. Kelly. Geot1:1>. Mon.roe Street ' i>n.rrcll, Wm., Alll\Dclnle Road 
1t is a pleasure to call attention v.,-, D•• JM>tatoeJ are JaJab11 IDdl· Brinton, Min T .. (late Maryslnwn) ·r1111er. )fh1s )ln:-lon. 111rnul11r lto'l.n11. I J\clln~ny, lrtsll .Tune, Wl\terror~ D. P:i;rdr, Mrs. c .• (c.'lr.1) 
to lhil-teriei of boo~ Pt:eP,ate4 pdhJe. 9oad. llrs. Marr. Queen St. - ..,,,l:1hnm. John nOlld • 11:.1.rronl'. John 
· om lor ... e em- • • • • • Browr.. lllM E. ' I J ... L 1 s f " r C o "' lii:., , • ._. •f'1.:uwn ... rJ. ...1ncrr t<~r.-. Jtnn e J ., ebastln Slreol •nsnc. Anure \\', t:'lr\l o .r . . 
dr~ fttfl c;IDD' iDcr,ao& lro'D ~. ladtttd~r ilolllUJ, l. l., Wnt1>r s;ire!'t 1 ,·enllb, ) l rl'. S.ir:ih. C'.Jn•ul11r• \to.id. t\fH~. J. r.. .. W:itor Streo: P:utcrson. Pntrlclt ~t .. 
:ililJt OI' lfiM. Soollo. ~ot\b. Cuddl!ly 6tret!t I \·llh:;nt. lli'f.; ~aoml. X4\I rrll '""r ~t. r.:n~<;4'r, Victor, ear ot Gcno.rnl Pc- P <'rsell , ~;s. JnM, 7 -- - Strod 
Selin.I"!'!, Jo!leph, O&bot Street 
T 
'-' brown. .!41a Ethet nu. 'f .. \ ., W'otcr .S~rl'o• . tb·cry ('ctrr,;011, lUll.'! 1:: .. Llml? Stroot 'l':i.y!or. :; . . \ .. C:lbot Street 
·,,...._ Budea, .Jolla, WlclcforJ SLrcet. ·~rif.111. lll11s <: .. r.,1111i.?:J ~Ill Un:tt1. l~nv:i.nn1;h, Miss J.nll~ ",Quean's 'Uond Pc.im;•, lllss :,\!., Circulnr Road l'hlsito. Mr~ '.Parnde Street 
~ ~ • ""' C&ptalo, flAl'CI of ?.Ir. J nioci:t I !I .:;cr:lld, Jeunlc( P. •• ' ' ;i.I' r S(. lw:iri;y. llrs .. 1 •• <.':looy ~ Street t·c1·c~-. l tm . A.~ .t\l:anJnlo nonr! Tbompsou. CbNU!r 'a 
• • • • • Burlre, lll•• Katie, ¥uhock Strool i, .f:l'ld .. rnmts. ~°"C'l''11WJ" Jtn:111 J)in.:;. ~ll!ll Pl':ttl, Bmzl1'11 StiuMc P~ t.. :'lfri; . .\rcb, South Sldo Thomn . Mrs .• Darron Strcl"f. 
-~ 1•.,..- Of tie lalad .Nn 81\\)er, MtM l\l., (card) Mlllta.ry flit. F. H>. .\111111 ,\l\niP, Li111r ~; 11\n;ghf. llrs .. I .. Jqng'~ Jlrtl!J;e flQ:t\l I l'cnrl. :\lr!t. J., 2~ -- St1'N' 1 TuCllcl, C'harle,._ Drn&ll's S11~r 
._ eQObl::,wft&'.epDae11 • 
1
....,. lllu O .. care of G.P.O. 1 ·Ill. J:iml':i. Ylnl' St rc l ·11;~11 , l-~l!w.ud. Clrnular n o:i11 fllloy. Oon:tld. Donel Slrl'l'l Tutlln, Jennie, DucL.--worlh StrcH 
' Butf. E. C., Walahe'a Sqo~ro • r 11: .p:-.t r id •. :\ll.•1t \ I . 1 r:ij'd\ : 1:11\M ~'· Klrhy. l;hl).rle-;. enrc nC 0.1' o. I l'oorce,-, M. turd) , T ucker, J'. J ., Centr:ll Street ~=-=~~:;::J • • • • • 8UrR'J, Charles r .. t'l" lll'.lhort. C"o.-lnor '1 L.-.nc Pcnnr. A .. Willer SlreoL ·,·orr:n i lle, Cnpt. V., lohD Street ~ .Oil " ~·· "fill cle~D euu. Ml.Sii M•--:-ct {cnr1t) J p r ,,.... I .... 1 ..... n--1 'Ch .... ..- Ford. 1-!ugh u.. • I rtl!lton. l\ .l'I. "•nll,l< . .. or ::.:u\\n a.a ornc, Mr .. c:;ro or Bo\\'lina; TIM~ 
wlll40wa Well aJld Quloldy. 811U. lliu Maiprot, (card) i:urlonr,-. " nrlnn. 11 1.'nr~· . ·1 1-'l\1 101-, \1olot, -<-}1\cen'tt r.o~d rhllllp;., 1c~ 
' . ·~. 
. -" ~~¥'. ' 
4.~ Very Choice Tprkeys 
.. Be'et, Parsnips and · 
. . Carrot+ 
Turnips and Cabbage 
Citron and· Lemon Peel 
Shelled 'Almonas aiid 
. W,alnuts -
Asstd. icings and Spices 
Skipper Sardines 25c tin 
·. Pure Gold ~xtrads 
Asstd. Syrups 35c. boWe . 
Very Fine Large· Apples 
40c. doz. 
and 
the best &Oc and 65c 
Tea 
in the City. · 
AT 
• • • • • a)ult. VletorlA, Sprlngdtllo Stre+>i F i1•p:ttril'I:. ~lory. 11:•1'1J.1 . ("l'l'lir-nnr J,-1):{', )rfl'!I )lni:slr, Xcw C:ot\·rr ~fro>tt Philllps:. Jnhn. Pioti sn .. ot I w 
AJwa19 1Ut the nour. whother the auuer, i\OlMIPh. Spencer StrePI llMl•OI' l .iyorn:i:i. ;\Ui;i:: ,.1'Lhtil I r 1tco. lli8$ I .. C11rter'!l lllll \\"nlsh. )USS c .. Tbc:llro Rill 
l'Mlpe ealY for IC or not. lluUor. lfrs . . Ar~. Quefln Unil'I 1..-.:l 'lr.r. '.V::;., ,o9ct;wor th StrcN l'ilunnn, ~lrs. K., r1e.i11:lnt <;uec.t I \\"htOon. Mls'l c .. Theatre 11ill I. • • • • • Ol;,llop, John, C!aHY Slrect . .(~ ! 1:.11::lc, l\IUJil.', ~IL,"!!,. O.P.IJ. • I l'!lchcr. Snrnh, (c:ll''LIJ ' , ·w11n1en. I't.c. Ch.:i.o; .. caro 'If c.r•.O. 
J,Jao a IUUo 1'Ubber dish-scraN'r fo;.- Blqdon, .Jlcm!omln. Queen .atrM't . t :;.utl1t r" :\II ·' (: t.·orr;" n:i,·in SL. j,l A'qnnrd...-J(\.nhur, ~rlor',; ll ill 1::•0-.t·cir, Jame~ (rab !It.ind) \Ynr. ll illS D., Waler Stne~ 
buUerlng: balclng:-pan1. O\trtten, ltrs. Man'. Bnrlcr's 11111 t:r:rnL. 1~11,2i;\'m l1I . c:irP or r."'' "ml Less . ..lll.83 Sr .. l'!enso.'ll ,Stroct l'or ler. ~UtSS r .. W:\l~h. lfiss Sanlt, care oC :,r,. 
~ • • • • • BAA,'ll, ·Rlcbnrd. New Oowf'r ~· ' llclh ·l'r)'. • J.c-:,,ncr. Xornli .llla1&, .Mu.r(ihY'>• Sq. : '.'owor, lJl'R. J osorh. cnr o or c:.r.o. · Earle, Clrcutnr Ro.'ld 
It a steamed mlxtul'e 111 put 1nlo a Lc..,ler. Jnml11. (tnt11 T>JnecntlR\ I rower, :\Irs. J., Pria:l!c·g Street \\'wh, lllu Corrie, Water'.:ml 1Jr1dp 
mould, greatto ~be mould. i: I c:icdlltonc, :\Ir .. ,\lhltllc :lt - ' Power, J:m:cs, (cnr<I) . 4\llnndnla r.d. Wn.l: b, ~r.. ~ro ot o.r.o. 
• • • • • Ulari:, l\llss Violet .. t: rnnl. Mr • 'ti T'OWCJ'. JlllUI. XO\\' Onn-cr SI rct't • Whnlc.n. Tobias, C31"') n( G.J' (I 
B be Chn.n~or. :\1181' n., .Kiug'.t OrlllG· Rd I .111n1ely. )II'. :ind .lfl':i.. (:nrlor's f!lll c. t •"II I J'nrrell, Morr. :mm:u; Po~cl • Wotlc;. Frank, Smlth\iUo llY rry candles. nre dellgbtfql Cnmoron. lf. A. M ...... P.ond Streel I G4'Qiln. nuper t. Lh·io:;6lnnc>- St. M11Ftl11, .ltr:;. -!;lll.. n1't4r ll,.... I . j Walters, Ed"""r, tuiro ot' G.l'.O. 
uM'<I In mnhqgaoy candlestlekJI .,, C ,. , ~Inion"-. ltll:c, . .nuclu\·qrth S tra.:!t .l'omcror. llrs. A. J., Donctodd}· St. -
• • • • • · C:ir tcr, '..\Ira .. ~-enneU1, ;\lon'1111tn1\'1l Ill!. I r.r-eenlui;, nrl3nu, , . llarlln. W m .. J,ima Street Porter. lI:r~ Sopbio - Wal1b, Mi&."J .i\., Now Gower Stred 
')!nylon, r.•. E . 1 • · <:rccnlnf>, i\1111. ltlDnlc 1 '"'il"oll, c. "' .. Th"~tro 111-11 1 \fo.!I, }UIS £mUy, Gower Str.:rt fl 18 nol Wise to na\•or tho Coo .. tor j bo .,. b n. G ... iu .. llll"I, , '..\1 1 ·~ ;\ilc" Gower S•rc•l L'v '" .... 
· " Ch1rk. flohcrl, West 1'~ntl. Gib os, .. osop · n •Ir """ .... , ~ • ....., "' ' y Fit", r ... ~ti. c.-irc o• Oen""':'! J>. Offic·• We.boor, Mre. Wm., Ashley Cott:l;e 
a. s ick person v.1th rnnllln Orlffl ~1•· RI .M:u1~!jel~ • .l!rs. ,E!lfllc, ,I;l.l,to l3c:unre ... '-'V<f' • ..... " 
I
• · Carvell. Cbnrte.1 w .. l\lo:nks:own J,11. n. " ins · t~ 'pure, .llla o .. ;\delnhlo Street ~bcelPr, Wm~ T"!rrn No.,. Hon e 
• • • • • C1m>, JO&eJl11 D., Vlr1orh1 St reet GrJmes. Stanley b .. f'rlnqe'p. St. 1 ~r;irz:i, Miss J e$ph!, ' ' lctori:I. Street Wescott, Ale!'r., CllJrord Street 
lt eplrutch ls ,·cry wll_t~. SOllk it io .-::1\llll'e-y, JUchnrtl ti1•ifiln~ Step!ten )(ra .. Wa~e~ St. W. \ Mahnr. Mni. J ames, Adel~ldo Street i) WC!.bbcr, John F .. Vic~ Str«t 
n J llatthor;.ii, ~ri:;. !')opnan, . ratrlclf St. 
warm wnter for a.boul t wo hours. Clnrk. ~lr11 • • J:ts., (Cll\'d) P lensnnt tit. Oo$s, D. '.\llu, Pl)'nlOlllb ,,d. I :Jnrfln. lflss linel • ' Qi;lnn1 Stcgben, care or r.cocr:il De· Wi1eman. S. W., Water Str~ot 
• • • • • ~bnmt1mnn . Hnrry, (card). J'lensant' Ooodrhti;c, '.\lr11. O'lo., Pl~:isnnt St. 1 ~forlion,. Mr!=. " . • E., .Lc)forcbqnl .Rd. !il'err Weston. 11'1111 E., Caae1 Street A clolh molaten.ed In gasoline '11'111 Slrco\. Of\Oble. Heiny, C'lr<' or \i. P. O. Wh~ler. rte. '\\dlter, Plower Rill I Mennoy. l\llM t!:lllo. Cc.ntrnt Street 
remove aolled D'lllrlta,rom white paint.. CA"cr. J.tlts ,\fa«gle. K!ng'a a. Roftd H , ~Ille~. ~\rs., ~qnf) $~t n White, Mia• Pa11llne, CAre or lln 
• • • • • Cu:11r, ·Mrs. K., King's Road. 1 • ' Mille,•, M~. A .. Chorllor. Street ll.)'ftn. J . J . Cant1\"cll 
11 a family has a sweet looth, so.vo Crf..dt.·-ud, Mrs. B .. ·Llme Street Hnrrls. ,!11•9 E.. I 'fo!J~}., -Mra. JQe~rh nsnn, Ml&l .o..tln, Cocbrnno Street. \Vllllarns. Wm" Du~kworlb Street 
a ll tho oran!e ~eo! o:d ;nndy ll. Crttc b1 Walter o .. Quoen'a Roa.d HH~~m"'tMiaon,'~~~w. ::o!~r St. I ?ilntec;. llJY D .. Dra1!1'4 ~trect \.. ' rtrnn. M .• South Side w.. . \\'U'::b, Ura. L., core or General °" 
Clinton,' )frs. Maaglo, Patrick's SL " •· I llllls. ,Jobn E .. :~~rlJlne Street Tt)iUl, Wm. very 
P.l.ll dirty clothes Dlns In a boiler a! Collln11, J J .. Ooocloddy Street , Hall, ChaDCf N. • ; ~Jor_rtss,ay. t' . .fl, pat.am S\rtl.'l TI,ynn, T. J. Williams SlrcO: I Willl41DI , Mra.., Doncloddy St.r..~t 
110apy water and boll tor 20 mlnutc11. Candy, l\IN.\ Wm., r-.:.wtown, noa.d · Haneock, MJH Joslo. Pl•aant St. 1 Uqnroo. nor (anrd) Rnt.tord, Fredcrlclr. ffcs,,ltal lWIUJI, llla ltabolJa. Thc:itro lllll 
• • • • !. Crouln. ?lUss F .. New Go1fer Street Hart, Richard, care of·~I. DallvorJ, ' Mooro.. E.' D. Rron.- Mntthow Wllllama, Mra. (card) 
~t old _felt hall Into )'lllttaros lo . c';ond,r, .Toh!"• l'1nnywoll Ron() . Rnynu. Mni. George, George's 81. :Uonland, llolnncl .L, l'onng si 'CjCt ~deout, Mlsll Elion \\'Ullama, Mlsa S:lrab u~ tor holden1. · 1 Colline, ~rnator 1Ylllle Ua rria, lllu E. H. ' • Moore. DollJlllDI~. Young Streot .:Roo, A. T. Cnbot Houso William,, Mlsa Cllrollno 
• .• • 
0 
• ,l".<1ooon. l llobaol ( aurvefOl') ' Haney, r.tra. ~ , , !\los11, Ml" Emma, tale Ayre & Sllne n oaclJ, Miss lfnud, Gower Stroot WhlU!, UllS M., Khlg'a B. t:~I\ 
Appl08 wlll core more easily bo1ore Coffin. Mrll. r , .• Le!<archant ltd. ' Halev, Barn.~-COChrlU!• .Rom.•\ • Moore. 111611 B., Darter'11 HRI no;e~. D .. Water Street Wluor. Mn .• Victoria Btrt:.~ 
thoy are ~ed. . . Collln11, MISll Ellie, Gilbert Gtrect ffampton. Oeorgo, Bell Street MoOro Lorenzo ·RpJtono, lr.n. AL. New Gower Str~~ wrt&lat, Ml.\~ UlJlau 
' • • • . • • jOollllUI. i\lhi., Nellie, Cuter'• Hiii ' ~Chari• .. liorp~, , S:clucl. Field Stroet Jtoach, UIP C .. Lellarchuat ~ WQUa-. ..... Magle. pcawer. Strtl' 
Bacoo-ta muob belt or broUed In tho t Croucher. .John T ."; W'ater · ,Street ' . 1Jtll9ra11, ~. A.. Gower JBt. . ){o0re, .a. gc .. Spruce 8tre.it . !lnost. A.. l Mt Street Whltew~. ~q II., lftllJbtotrn R.,: 
onn than tried. 
1
. Coiol>ett, ltts. P.., 8o11iJi SIU • ~-· . .Mn l~ .cue of ~o,.al 011-· l!OTpn, Mrt1. Ww .. Bra\ll"ll Field ;R.,wl', Mrs .. Allnndale Road W°!l"ID&lt, lln. _Stepbft, Water ~ 
• • . • • • • C\ntor-, Ken., .Monbtown ,JW. lh'eQ. . • , a.toUor. n. J . ~Qberta, 'l'hoa. Winsor, W.., Brull ll4laft Vine~., or alcoJiol wjll .olean the Cburdl, J . 'I.'. • • .,' Uewltt. 9..!." carter'• Hill. re. Bam )f .. Homuton ATcnue RQbertaoD, Ml11 .Malo. Cburob 8ln.\ WUtablra, Mlqa Ethel, Patriuk ~ 
l1lns1.., In lbe 1Up wlndon of nn Curtlg', Nr11: .Toho, JAllarehant Rd. ' ut.Cin, C • Mqr\lJlf, Jdl1& ·Y. a. <caret) .ltlns'tl neld, )1111 Elm, Cabet11troet . WDHam. Ill• llarJ', !Mlle suee& 
automobile. enfd. Illas J.tnry, care ot Mn. Joma 'U,...., Pat Ume St.. n'rt41e Dolld Reid, Mra. •K. · \llal,,,~..11.0JaDO..B;.JIOGd 
• • • • • Power, S.ll Streat j llltllll1. W.-~r St. , • .u~. Pte. J., >1~1 Sh'~t Raid, lira., Dood street . =.!;.~~ t 
Ono Of th• belt aJ4- to be&lth 18 fffW .1ar•1'. uwan. Church mn I ~~.;: ..,. ~ llaQ!tlY •. l• ~.. ~cl> ,.Qnr of ~dlolc. Patrick - Ocnrer .StftC 
dhbe• on the table at a Ume and '1alnbdon. ' Mrs. :-i .. trMinter Rd. 1 ~ ~o '\'(~ illci OtDenJ DeUftr1 J\~:~llif. 'i;i~. Si>Glloet St. ~~~..:r" thOMpe~ ; : • • . D ~ ~.;c!'e or<i.t~t. =:·:::::~';~ ~Pb. 11 ... ~fo. lftDklJD Aft. ~-· M. •. 
Adel a pliiol. of l:•Jdai'"DOwder to Da~• • .TOiie. n..tre Rill· 8a1Mt. 1ilia AlDte, !' ...... 11!1toe ·fllalJU, :lltw .an.-. Wes. Btraa& • 8 'I 
..... _ll'!lll ______ :s_lllll" U.w-•lf1011woald.lla"lt.bolcl DaJ, K1u P'Jonnoe, Bapard A a...; ... ·· - r. •· . M._..1 ... ~*8- · ... · .~. atar~. Ju. t: . r:iro ot O.P.O. 1 ..... Jllll hlla. oaN of Oetl._ 
lta abape. !>a.st,; l1sa Beiese. (Wd) ........._.no... )!. .Wa&ar st. ~-. ~M~ Clau.~ e~ Shaw, Illa :>.tiht·•. (ev4) ... ~
~:-~~ -~:~ 1~ -. ~ 11111_... .a·~ 41• J~:~~~· .. ~•.9. JI. ~ rparU. D:v.· ·;~&~· .. ~· ~ C: ~~as.~ ."°!:~·:: ·~-~ 
_..._ _____ _; r. ..... 
For .ill k111J' of N:nw~I Instrument \ iucludini;: 
('ompa.:..,l'!-. Log~. 'rclesrope:, Barometers . . Scx-
htnl:\. Bn1orulars~ Clock " etc. 
. ' 
Hciiair" To .\II Kinds of ~autical fostmmcnt.s. 
·\ cljnc:tcrs of Oomw,ssc . 
·, ,.. 
Roper & Thompson;···:. 
THE trnLL\llLl<~ )J.\RlNE OPTICIAN • .'. 
l'. 0.1:0' :-io7. 'Phom· 375. i:;s \Vatcr St. 
~''""''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ·"''''''''''''''~'"' 
' ,.,,,,,-;......-- ..:..,,'="'-...,~-:-~~ ~ CON~E~A~~~ f:!fl 1fl.. . ~ ASSOLIATION. I ~· 
~. . ~ I . 
. ,,~hi le . you lut VP ti111~ ~ o se,~· 
We hav~_quit.e· an assortment of Wash 
Goods, all fash~onabJ~ materials. 
Cre~ceut. ( t1·l!audi, ... 
l)iaull, .Jlatis•(". I .... ibt•rt~· .. 
Po1llin. Clul"iou· ~lull .. 
· JlP~inu l~~onlurds 
in flowered, striped and 
'· figured design·s 
• :. . <.. 2Sc. to soc: yard 
CL.\llUIONT s1l1u:rJN(iS. 40 ~ ii 
st1·iped arid figu1~ed dPsigns "" • C, J ' 
"(j.i\Jt · ~AN i> PC~~:», _.IN·, ~Lttrgfl' ·5-5c A 
&snuall {·h.,ck8.s•ril)tllsFi~tH'""' . • Yu 
. CJ~ .O'l''H;· i11 Dress C .... -~-
co1ors of Navy, Saxe, " ": ~:-
R1•lY1J.I, Khak.i, Chti,ln· 
·pagne, Yellow. 80c~ yd • 
. 
WHITE INDIA LINEN. 25c .• JOc., ~J6c yd. 
' . 
S:flJRTfN'GS, 32c., 35C ... 40c.. ~5<". 
LONG CWTH, rine soft finiSlt. SSc;·yard .. 
. The E\·cning Adroca.t.c. The .. " 'eckly Ad\·ocatc. 
Our Mollo: ~lJllM t:UlfUJE .. 
l~ucd by the Union rublishing 
Company. Limitl.!<l , rroprletors, 
from their offit:e, Duckworth 
Street, three doors ~'est or the 
Savings Bank. 
-----~-------~ ... 
AL.EX. W. ltEWS • <# ·Q,· 
lt UllmS . . nusinl'SS ·Manager 
l.cttcrs anJ oth~r mutter Cor publication should be addressed 10 Editor. 
AH business communications should be ndJresscJ to the Union 
r!!blishinc Company, Limited. 
SUBSCRIPTION RA1'ES: 
By 0111 il Tbt J::,·~ning Ad,·oc:ite to nny part or Ncw£oun<ll:inJ and 
Cann~n. $2.50 pt r-}rc:tr, to the United St:ttcs of America, $5.00 
per )'C:lr. 
11te Weekly .\drocalc to any part or Newfoundland and CanaJa, 80 
cents per year; to the United St:ues 0£ Americn, Sl.50 ricr ycnr. 
ST, JOHN'S. NEWFOU~DLAND. SATURDAY. FEB. l~th. 1!'120. 
AEROPLANES ro HELP SEALERS ! 
Th\> following :irticlc is taken from ' 'The Acroplun\!," .\ Canailiar. 
publ!ca.tion devoted to the specinl interests ot n,•i.1tio11 :tnd :wiators in 
the \~\:stern H~misphcre. The project o f usin~ aeroplara!:'S in locnting 
;he ··main pntch" of se:t ls has been under wn)' for soml· months ""~ it 
is hoped thnt next season it will be trieJ out 'It will menn th:H tht 
~ealing \'O}'n~e will not .represent su.:h a " gamble" a:. it dues each p:ar. 
with hc:n\'y loss to one or two steamers . 1 t will mcnn n shnrc of the 
patc1' to nil, nod also pNvcnt a s laughter of the white coat!> ~·hen they 
nrc tuo young. The ar.ticle will be interesting to our Northern •:enders, 
though we do no t know whe n the}' vdll get n chnncc to read 1t. No 
section o f the countn· hns suffered from lack o i mail tncilities this 
· winter :is the North. · It is to be hoped that the weather will allow of 
better trav'elling from now on so that. there will he no <lifficulty ir get· 
1ing here in order to go to the ice. 
PLAN TO Ht:NT SEALS FROl\I AEROPLANES. " 
Jt Is Pr(\posed to use A,·intors and Trained Ob!len·ers to Locate Seal 
"Patchf'S"' and Wireles5 their Locations lo Sealin~ Steamers: 
Much Time and Expense can be. Sa"ed by this Proposal. 
By GEORGE ALEXAJ."IJOER. 
Ncwfouudla nd. 'our Is land ne ighbour tc. the Er.st: which 
~pranS? into world prominence Inst Srring an 1 :nonopoliurl 
front page newspaper spate in most civilized countries, as the 
" jumping·off' place for various trans-Atlantic 11yfng e1pc· 
ditions. will it is believed. nt some near future dnte. employ 
the aeroplane as a lending factor in one ol it$ s taple inllus· 
tries. Plans nre now under wny for the use o! aero~lnnes as 
:in adjunct to the :.oat-fistier ics in Newfonndlnnd. These 
pJnns iO\'OIVC the CO·OpCnlliOn Of SC\'eral of. the leade rs in thi!-
industry whc; will unite their efforts for the common good. · 
Little I!. known in Cnnada o r the inner workin~s of thi~ 
COJllpar:lli\'~ly nenr· by and \'ery irpport:>nt induo;tr\" t'or thil' 
reason. ~omc of tht.- principnl facts, boJh in re~ard to seal· • 
fishing and the part ae roplanes may plar iR it ... ;1,,ulcf rro,·c 
hoth enli~htening and interesting~ 
TWO V ARJETIES OF SEALS. 
,_ ca~l old and young 
i~ from 250.000 to 350,000 seats. The 
foflaeid1o closely together as Harps. and they 
Ui fllvtrlibly to be fodnd towards the outsidt. edge of the 
ice-fields SOtM thirty to forty miles to the Nl'.'rth·cr.st of the 
Harps. 
The primary object or pre~ing an aerQpr11nc "'ith ;t train· 
ed observer into the servi~ of the seal-fishery is to locate till' 
patches of seals eorl)' in the month of March. anJ having 
located them. to keep track of their mo\'ements ttnd to Ad\•isc 
the captains or 1hc c;e.cling s teamers of the Joc:ttions from 
day to day cf these patches. ft may alSCJ be possible tor th~ 
ac:roplane otiserver to acquaint the steamer captains of the 
i.;e conditions from time to time, anC.: thus ass ist them to reach 
the scats h)' the easiest and quickes t. Sc-.1llin~ s teamers nrc 
all equipped with wireless :ipparntus. which could he u~ec! for 
this purpose. The pntchcs of seals should be vi~i l-ile frl)m th\? 
air for a ''cry considerabte dis tance. 
MOVEMENTS ARE IRREGULAR .. 
The movements of the patches of seals during the period 
tor which ncrinJ obsen·ations nre required, so fnr ns is known. 
are as follows:- The old seals mount on .the ic:e in the vicinitr 
of Belle Isle between the 25th of Februar )' and the 1s t of 
March. The young seals are born on the ice about this time. 
In the early days of March, or be fore the patch has be~n split 
up by the action or the wind. n pa tch of old anrl youn~ Harr 
seals, contnining from 250,000 to 350,000, is con fined to :m 
area of from 70 to 100 square mites. 
The ice· fietds upon which the seals herd m0\'1! s lowlv 
South'l\•ard at the rate of from 10 to 12 miles pe r Jay, and th~ 
position of the patch is, therefore, changing dailr . • The ice. 
fields are also subject to rhc winds. At times they :ire driYen 
up on the land, where ther become jammed and without movu· 
m~n for days ; then again they may he dri\·cn far off shore 
and break up and scatter over the Atlantic. From this it will 
be seen that, although the patches of seats a rc more or tes'S 
kn9wn to be within :i certain ate11 at the beginning or March. 
thfir situation may have radically changed after a few days. 
• qQd it is for the purpose or ascertaining these changes thnJ 
aetial ~bserv,tion it required. 
" The area of obsen•ation for aeroplane patr61 i!'. planned 
to be that portion of the ice-fields of Newfoundland between 
two parallel lines running 100 miles North·east from the 
Funks and Cape john. The nearest rail point to the area of 
observation is Lewisportc on the Reid-Newfoundland Railwar. 
which is easily accessible from either St. john's or North 
Sydney at rtll seasons or the year. The obser.•11ti6os would 
commence about the first or .Marcil and i:onrin.-up t• ~tb~ ~ 
time that the steamers sailed from St. john's on ·March l3th: 
nnd probllbh· right on up to the time of· &be steamers arriviqg 
in fh6 patch of seals. The assistance or the aerial obsen-a· 
tions would probably be required up to March 30th. 
At this period of the year. the sea from Notre Dame 
Bay, North, or the aren over ~·hich the flying would be done., 
is genprally covered by an immeqse ficl<l or ice, stretchin1t 
from the const for miles into the Atlantic. It is almost certain, 
therefore, that the whole of the flying would he over the ice-
riclds. The character of the surface of the kc is usually very 
• .uneven, but the ice upon which the seals whelp ccsJlod the • 
whelping ice) is usuRJly in large sheets anJ is smooth ~.lf~t 
hroken up to nrds tho l!nd or M:irch. <~ood landings b)' !~a; 
plane might be mnd1: km this whelping ice, but safe landin~ 
(10 rough ice JWOUld be \'Cr}' doubtful. The tcmperatD:'ll or tho 
ntmosphere ~aries from 150 Fht. to 50 below zero. 
The ..:nrirc question or senl-6shcrv (lbscn·ation by aero· 
plnne seems inost feasible, and its practical applicatic:-., will be 
wutched with interest by all those interested both 16· sealing 
nod in av iation. 
Wk I k L I 
Giving Nfld. A 
show. 
The Newspaper Business !. 
------
Below we reprint on article token from the ' Halifa" H~rald, .. 
which tells of the collapse of the "New York Heral<!; ' once th~ mo~t 
rnmous of U. S. pnpefS. It serve~ ~o emphasize the points misc<! b)' 
the " Dail)· News" and the "Tulegram" or the man\' instno<'~S i~ which 
ncwspnp<!rs aru not 'onsidcrcd ns hR\',ing an y expenses al nll. l>ut exist 
to support all the acti\•irics of n city or country nnd arc pmcticnlly 1, :1. · 
pected to ''li"c on nir." • 
Onlr·rccently we hud occr.sion to remind those (doubtless kM\lJOt; 
tha t our reporters cnn gi\'C as good n .writc·up ol ntl)' event as tl'l) OllC 
else) wHo asked u:. to gi\'c prominence td an e\'ent that it had not bi.;cn 
ad,•ertised in our columns. Of course cutting us out in rhis way v.·ns 
C:ntirelr the business of the managers or thl\t particular ..... ·ent. but we 
SUrCI)' COUid :mt be blamc<l for the Stand Wt; took. 
We helicv(! thnt now notice has been drawn to th.: tact th:ll news· 
p1tpers hn\'C to lh·c. and that pnpcr is costing a good deal nod may C{)St 
m(>re, that th.: exp!nSe!> of :i printing plant and wage.c; hn\•e incrcnsed 
wry muc.h during the pa.st five yenrs. nil t¥se thin~s will be appre· 
ciated by the ~uhlic. ~o that the papers will not be considered altogeth· 
er "free ntcdiums." 
Howc\·cr we do not b)' any means wish 10 discourage the brin~inct 
in cf local iteUlS. A newspaper v.1outd go back quicklr without the l1>c:-1l 
matter. It is but fnir. though. that where it is though\ ncccssur · to 
advertise any e,·cnt. the newspapers should he treated the some !I!> tf 
one ~ad to buy a pnir of boots. 
THE ~N TAUGHT_B_Y_T_HE--CO- L- LAPSE OF THK MOsT 
F tUIOUS OF ALL u. S. NEWSPAPERS. 
The tragic fntc which has befallen the New York Herold 
is renaled in Frank Munsey's formal announcement of the 
aosorption of The He rald l\y The Sun . Whe n .James Gordon 
Bennett died two years ago he left his ~tnte to foun r\ n h01_11 >: 
for journalists who had outlived their usefulness anJ capacity 
to earn. The New York Hernld property was s upposed to b~ 
worth $3,000,000. b1;1t within two )'Cars it hns been disc r>vered 
' rhat that once great newspaper hns .de tcriornted in circuln-
tion, i11 earning power, and that its printing plant is worn to 
the brtakin~ point. which ~n onl)' be replaced nt a co:>t 11f n 
million dollars or more. nnd e\'en then it woulJ tnkc u ·.·cnr 
l\{lrl n half to get 1hc machinery. 
~ l\\r. 1'1t111Se)' 5a)'S that if he )'ieldi:J tO SCntint1:lltl> l)r 
pride he would hnvc entered upon n fi~ht for re·tinbitntion 
of The New York Herald, but pride has no place in economic~. 
and to continue Benne tt's once unrivalled pnper a._ an indc· 
penJent entity would be in opposition to nil the laws of sound 
business. Hence its absorption by the more prosperous Sun-
which has :t grent reputation for cleverness. for earneStne$ 
end cournAC. And thus ends the cnreer of whnt has been bv 
far the mos t famous newspaper on this continent. an<! one o r 
the three or four most famous newspapers in the world. 
But the New York Herald is only one of hundr4ds or 
more or less <lis tinguished newspapers "'•hich have become 
absorbed by other publications within thu last rew ·enrs in 
the Unite:l States and Canada. The fac.t is the newspaper 
business has been greatly overdone, :ind wow that the cos t of 
almost every i tem or production has been doubled. the own· 
ers of n great many papers have been brought roce to race 
with ruin, or have had to mnkc the best or a very bad situation . 
by amalgamating with other publications. 
Tho elimination or non-prosperous newspapers .>f a limit· 
ed circulntion. limited innuence nnd the consequent limitoi 
scr\'ice that they nre able to render to the pub)ic AND the 
survival of the fittest a'nd s trongest is n benetit to nil con· 
cerned. One healthy, strong, \'igorous and prosperous p:iper jc; 
of infinitely greater value to a community than n half doien 
WC6lk and struggling ones. The public gt:t n better news 
service in every way. The employees nre assured of steady 
work at 11igh wages; and advertisers are neither coa~ed n(lr 
cajoled nor bullied into paying three or four times for ll~ver· 
tising in papers of limited circulation and of still more limited 
ability to render value ror money received. when said advcr· 
tisers should only be advertising in the ONE dominaat paper 
that cover~ the field ror ·ONE price. 
If only five {S) morning papers can hope to survive in 
the great city of New York with a home and sutrounding 
constituenC'y or ten millions. if two morning papers can SCr'\•c! 
• 
tunity to 
and furious \\'i;r..: th ~ir rio:., on 
the public chcM: und ·~vcn u; :1 
time when c\'en· nrt Of St.ttt'mnn· 
ship should ha\·c been u:..!d co 
help the countr) nnd our rro--
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ff DUAL VALVE FOUR CYCLL I WlffiH BRONz'. BAS[ AND BRONZE WAT.ER .JA~Hl; 
U . I 
:;i This NEW J\\ODEL built in the Champion Fnctoq· at St. j ohn's, i') the la!'t v.·'l:-.1 ·c, .\hi1:it ' i.e. Motor Construction, having two inlet and two e"-.:haus t 'ah·C$ on the head: Will burn k.N~n: S 
-tt through the Schebler Carbure tor."" '' !II t\ ~uol in e us1n~ no ex tr!\ fuel. hut dcnln ··11'! :~ 11 
<•+ . II 
·:<-<- snme power a t n lower price 11 
~: The NEW .MODEL will b.: :.upplied with two :.epnratc l ~n itio11 System" tn 1.-iJh ll:~b 11 l~: Tension Wnterproof Mngncto. or Jump Sp:-rk with Timer Also Jumu Spnrk "·i;h Tim ' ~e1 t.: l\\nkc and Bre:ik S rsiem 
ii ' The new cn~ine c.<tn bt' 'inrtc.! nod "un .ti nn\' time uith th..: tv.·o ~)'$tenh '-"'r~ ''" U once. 
+<· 
In :tccessibility i1 cannot be beaten . 'I:. th 1,; complete en~rne cnn be tnkcn ar:trt ,,.;h tni. 
one monke~· wrench in tw~nt )' minutes 
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The rcmnrkable repuuuion which the lormer Champion:. hll\'C earnci· from rh, :r ~1u~11J 
construction. their mnr"cllous power. and low fuel consumption. and the rn~I that th1:r: lt:h .1(: 
been fi\·e cents in repair ports replaced on an)' Champion Engine running last year. ••r:>\1:' 1hlt 
the Champion- the entirelr Newfoundland Ruilt Motor Engine-is the finest 111:ich11 ... :Ji 1: " . 
be ins tnlled in the WORKING BOAT. 
The Ni..w Engine "' 111 lh·e up to its reputation nnd mnke a better. , 
We are concentrllting most of our time on this NEW MODEL. nnd will be rc:id,· w ml~· 
deli\'eries on h\ARCH 1st at the rntc of sh: "r more a da)'. about which time we will puhfo~ 1 
list of dealers in ST. JOHN'S an :.1 OllTPORTS in NEWFOt;NDL.\NO. wh:m'.' th~ \t,\\ 
CHAMPION cnn be purchased. 
We would urge cverv prospective rurchasc:r. 111:.o dealers. to " 'rite.: or call, or w1r .... ~1J 
hnve one of these new e ngines rese n •ed ror Spring dcli"·en-. The)' :i re mii'~" in 1>tc foll.-· 1n~ 
sizes, 5. 6 and 8 H. P. Also two·c\•cle J uni! -t . H. P 
· Write for Catalogue nnd Term". 
We also make PATTERNS o f all descriptions in eitht r WOOD. BRASS or ALl'Mt\ l',\I. 
BRASS CASTINGS, nlso SAW1\\1Ll MACHINERY. ROLLERS. TRACKS. 'WHEEi ~ ,\\ \\· 
ORF.LS. PULLEYS. PUft\PS nnd HOISTS forSHIPS. \fritc us for rcqui1emcnts 
fcbH,18 . 
ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
·====iiim=ii:im~=imuimiiuiiiiuuusususiuii~-
--= 
\\'orh. will last unlil th<? end of the Lok>;intr 
:o;ca~o11. :\1>ril l ;;th or h1ter, but men arc needed 
1mrtkulnrly bch\·ccn now and Pcbruury Isl After 
that dal<', snow hinders cutting, althou.gh an~·onc 
who wislu.'s to stay unl.il tbc cod of lhe !\Cason 
111:1.' do ~o. provided his work is sulisfodor~· . 
- I 
GOGD WAGES ARE 
BEING PAID 
Wa~l'S arc 1>aid in \•ash, and if wanted <'lln be 
dra'' 11 u · ('arned. 'l'hosc who 1>rcfer lo do so nin>· 
rnt pulpwood on contract, or if Cour or fi\'C men 
c·ontc ·in und wish to work to~cther they may do 
... o. ~eHint!" 1mid by the cord for all wood cat. ln 
. 1h i:- w~y i;ood men can earn the highest wages. 
Werking Conditi.ons 
Are Excellent 
Thil> Co1i11mny·s Cam1>s comply stTictly with 
all t·o1ulitions of the Logging Ad. Good food is 
prorid('d. )kdicnl service .is well looked after. 
E' c1-y allcntion is paid to mail dcli\'cr~· . meals and 
lodg'in~ wh<'n'. required on the way in to . cmrips, 
<·tc .. ck. 
The wage sr~tlc h; ad\'crtiscd at all · Posl 
Oflil'l'S and Railway Stat ions, or further particu-
lm"t' \\ill be furnishl'd on n1>plication to 'tiller-
lown or Uadgl'r. 
a11d Rt•&:isterftl 
Co,·cring . risk. or 
\ 
. 
<iii) 
FISHERMEN! Get 11 pair of Smallwood's good hand-made 
Fishing Boots. These boots 'fill keep your feet dry. 
. . 
' . 
wa1crproor 
Tongue Boots, Wcllingtbn· Boots, Wellin~on Tongue Boots. Hi~h ~ 
Boots, Low .~ Boots. Men's, Boys' ant! \~ouths' good, solid leather laced Boots. 
All hand pegged; double wear! in each pair. · 
. I . . 
One pair of our Fishing Boots will outwcat •my J pairs of the best Rubber · 
Boots on the market to-day, bqsides they do not Clraw your fe_et, and anf rccog-
. ntzcd to b~ better for the heal~h than Rubber Footwear. 
,, . 
. Mail Ordcts Rcceh·c ProlllPt Attentio'n. 
• I J • ! ' ' I • ' l 
~! ~·F. SMA.LL··w ·09.f.J, 
. . 
I 
.. 
. ,, 
. . 
... 
--'P"- --~------ ----
===============================·~~"'-='= 
WHAT IS THE .. 
ll"ELtt:•·s IX :?U:!O 
Dy A LA \')f,\:'\ 
~ . , 
TUE EVENING ADVOCATE,. s·1. 
are 
b I e 
.. 
THE EVENING 
No Frills 
A~ MANY \°EARS OF CAREFUL ~TUDY ~F T-HE RUB~ UBB 
HA VJNG MADE ACCORDING TO OUR SPECIFICATIONS · r . ~- .. i: ~~"~'"'·rl'i'~1<4 
'' 
Extra Wear 
'. 
THE 7 SPECJ.At FE.'\.TUBES OF THE EXCEL BOOT 
1sr. THE ENTIRE BOOT IS CURED UNDER STE .. ~ 
:?"ND. IT HAS AN 8-PLY DOUBLE SOLE O~, ~HE;A:VX 
3RD." IT HAS A SN AG PROOF VAMP, TO \VITHS!': 
·1TH. IT llAS A 6 PLY RE-INFORCED INSTEP, W 
5TH. IT HAS A RE-INFORCED 5·PLY LEG. l\IAgJ 
6'fll. IT HAS A 4 PLY TOP TO INSURE EXTRA W 
7TH. IT BAS A HEAVY DUCK LINING WHICH P'Q,tl 
EXCEL RUBBER BOOTS ARE VACUI\f GREY FIN: 
A FURNlURE 
REMINB.ER. 
Please keep in mind th11 
fact thnt we .~lw:ivs stan 
rhe New Year \vitli a fully 
r~plenished stock of the 
newest and best House-
hold Furniture. 
I 
UUR JOB ROOMS are _equipped W!th che 
most up-to-date prin~ing oudit operated 
bv skilled wor:kmen. l\ • ..r ~ 
wr 
"rr, thctt. fo'ru, in , 
FOSJCJ 1n :u fill 111 order• 
for 
Job•1 
.Si 
Printing 
'!'0111Plly and guar:rn ret-
hrst-dt1ss work 
RfL~ READ~, LETTER 
1:1 EADS, STATEMJ!ll'-'TS. 
UEMORANDUJ.!S, ALL 
LOOl'E LEAF WORK and 
..,,r7thlas else that the • rad4I 
rtQ u 1 rea can be (Jll'1ltllled at 
..Jlt>rt n~ .... 
.I' ~· 
_.Please send along a trial order and be 
convinced I 
AT YOUR SERVICE. 
Tll£ UNION P.U8~9. 00., Ltd: 
. 
. 
, 
"' (nsure with tl1e 
- THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
D EAD OFFICER INTERRED. i V cterans For I~ ff;B7 ff!Eri ~ ~ ~~ ij;if!!} ~ CiJilJ cmt:' WW 
- I Seal Fishery ~~ · · · . . . . 
Thl' f11Mrnl nt tM In«! Cnpt John fS 
Cll(t, )l.C .. took place yes1erdt1)' nfl~r- Hr. \', P. Burke pr\lsldcd onr the ~ 
noqn. and wn.1 conduclt'CI with mlll- re~ulnr meellnir or the Civil nt--£11tab- t~ 
lArY hono r•. Tl11.• O.W.V.A. memllcrs ll1<'nmc111 Cominltt<'l'. htihl )'c~t~rdny ~ 
un'der Lt. <.'nl l'Jernnrd, 1neceilcd • tho aftrruoon. Hon. J1111t Ire Kent bei'D! ~ 
hearse. wb,pe Lt. Col. W. fleudoll. del:tlncd nt lh<' Su1>remc Court ncmcb. tg 
Ma)or n. Uutll'r. u.s.o .. • (.'11111. a. ,\ \'Cry lnri:;c numoor or CBtlC8 \\'('l'C 
D>'f'llC. )~(•.. ('111•- J. Xunn~. M.C .. conahlercd-inctudlng two C1U1ndln1\ ~ 
Capt. l .. Sllcl.. :mcl C'npL J . Long. nnd one Imperial 11ppticntlon-111ut !lO tB: 
acted 1111 th<' 111111 bcar<'rtl. The rein· )ll'r cent. i;rn11ted. thtl r<'malndtr be-
th•es nod It hirgc number or othl'r lnit lnelhllbto tor 11·•i1f11t3ncc under ~ 
mourner!; folio\\<"<!. Tho tti!lket bor<' th.! rc~ulntfon,., (.g 
mnn)' florul trih11trR tn lho mlmor> o! l.kut. Pi:minn Curtl~. nC thl' norllrr 
lh(; cleceU!i<'tl. 'fi1l' l><.'r\'kC> UI lht' Re•~fln;\nt. hM 11~,;ullled temporar)' ~ 
J;Ttl\'es lde WM conducted by 11111 l..Jlrd- chort;o oC the· Eur.lneorlus:: S<"bool. 111 ~ 
ship llli1ho11 Whit''· Rt'\, Dr. Jolll'.1. nml 11uc.-e.-1Slun 10 ~Ir. A t f. Whitman, 
n ov. (Cup(.) C'ln>·tou. nncl ' tlh> Lai>t who hn~ s;:OM 10 c:in:1dn. Lleul. J . K. lfil J>o~t WM ~undcd by Bm;l<'r Balley In Dcml~t.:-r. 11 \'en· l!);pcrlonccd me<'ll· t~ 
n mnnn.:r '' hlch thrilled 1111 pr.•,.ent nnl(', wlll t:tke O\'er the lntllrU\'llon oC 
Interm,.nt ~·n~ at tht' C'. or F.. cl.'mt'· thl.' ~lllli ('nl~ nn hi!! nrrlvnl In tho ~ ~· M di\', !~ 
To the Wives of the 
Great W nr Veterans 
.\II Wi\'e:I M Jlw \\'11r \"<!ll'Tlllll', hoth 
~nvnl :trhl :\llhtnr>, ;ir1• n11ked tn lnl'l'f 
:ll S111'ut'er Collt'J?l' llull. rw.1111 Stl'el'I. 
01111. 'l'obncro Fnl'IOr>· · ucxt Mond11y 
aCu' rnoon. fo'ch. Jljtlr. :1t I o'rlock. Th,• 
SC\'('111)'· ls::h! :IJlflll<'allon 
hr, n mntll' tor !'<'nllng l>\'rU11•. 
h :\\'e 
but 
r "":\---------1 KLIM ~. :'i TOl'.R GROCER~ LiST TO·D.li 
. ~ I , I \..., 
1-·uucs ' t:.x ... '<'ullvl' C'o111111l1t•'· of th ' 
G.W.\ '.-\. hn1I bripl'cl 10 •end 111·h .1tC' 
in\•ltnl.il'U LO <'1H h. h11t 1!11<\111;: I , dii· 
flcull to n"cci la lu urnl't nlhln·• ·•'·'· 
rh«rl' .• n· no1 m .. n~ 1kkl'h :\\'allabll' 
thl .. ycnr. fl hn11 hr:m sug~i.'- tr.cl b) 
11roruh1l'nl b11.:h1t>H~ 1111•11 1h11t 111 rllap11 
1ltt' i,hlpownrrt1 wouhl incre:tl<' their 
CN•W'I to :omc 1·~tonl, n ~ It ttflP<'Dr;: 
th•»· nr.• now 11lldl'• t'1r :illO<'nllnn 
p\.'rtnillr:I b)· law. lion .I )f. Ke nt. 
..\1aJnr \\' \lnr. h. :\I('. nnd e:wt:1111 · 
1 .. C'. :\lurph~· \\Ill lillor\ il'\'; ,h.~ rnr-
lvm llrr.i .. n<'•.t \\ l'<'k. nncl ~t'e If th!'\· 
wil l not 1.,. "1111111!' 10 ht'\Jl out th~ I 
sltn:ttlon nln:ig the line< 1mc;gcr.;ted. • The plafnllll1' ca.o was 
!ll nth re l\ll'c-Nlus:: 11rlU11'ri1' nrprcn· :\Ir. lhmt. who l'ftlled Mr. Donald caJ nnd f,arfn~ thnl ~Olllt' \\'Ollltl bt' 1•1•~r· 
lool:etl, 1h1 > ;1,.k • II 1\h'• ·~ ot W.n· 
Yc>~:ri.11, lo kln11ly .l ( t' •'ll" tllf" fnn1: 
cc lrw!t:it!nn. 
th ~hhn• \ 1 ·n• cli~i·m ~rd tmd ~ntl~C~c. 1·ro11. :·t'•'ount'!nt • \\'llh the ltnlttcl 
tory orr .. 11i;,·iul'nt, 111.id•• "llh 1 hr- 'f1lWll" 1-;1c-<1rcr l'o., nnd an empln~ t'l' 
rnlon . )ll<'St101n u~ Ill \\ll\'ther tall· ~int·1• .1u Cor111nllo11. 11111 EsamlnnUo:i J. ·~4 CiTI Iii: ~ 
n r<>' nrpi·" ntfc l' ~ . who. c ll.'l'lll~ or !H·r· ""cupu>•I i:11 10 I p.m.. wbeu receM ,. r Dta k J el ., r: tli 
'Irr hu1l lle1."l Int _.1 rur t · d b~· thll "ar. """ t:1k.i1. .'.u ~r r.ec"~~11!I. :\Ir. ltcbrn r" h. r 0 "r en led IMJll~ ... 
OUTPORT A. G El\." Ts '!llurpll\,' :UICI )Ir. Jail. <.:omrnn Wt'r«' 
0 t Q Do:ird 0 Tr:ule. I ••r. J·-' 1 ~ or ~' 1 n \HN also laktn n1l. :11111 In c;ich C'D.•c ... -• ·:f'.~ 
I Ill b d ti h 
nll•·•I. rxnmlt1r·I br :.tr. Jlunl. nnil • • ---' m•lned o~ on a __ ...,... ... , .. \\"_\lNTED to sell tlte P1' "{Ur" 11 ~" !\lln('(• I\ e i:rnntc ll\Wllr l ,. "ltl the s F. Ind "hi h h .. ,_ __ UIUI 
"' .., <'<lm11lellon of their trndr c•10.~"·CX:lm!11rd hy :\Ir. l •• & 1o;mc·rM\n, • t • ' ft w . e BK Jl'I'~ nod llr. Jolin )Jull'OOIVI took 
f C d
. 1 M . th h nCter whkh :Hljournm•.•nt \';":\'\ tnkcn l'alled 11lnct' lass nlfdll tho harbor 11 pl:ace llS l'hleC ••award or ... 
0 ar ma l Cr('ICf, C CTO ,\II nppll~lfOn'\ for l'<'·lr:ilninJ;' nn· ni;al11 block<'d \\llh hi':!\')', "lob ll'l! .., tuO 11 
P 
. t f R I . . l d r· t d.-r the 1·o:n111ht<'~ lllllM b<.• fill'.I lW till 11 n.m_. _)_ro_n~~·- nnd llbl 11pln~ IM hnm1u•l'Nt In t'lllt'rfnl( 'I .. , h ' no d 
Clesl 0 C g tUm,W 10 e tet Apl'll l s t. :tntl u 1'011 ild r rubfll fnnu). or lt':u·h" f'Oll. > r. , .. omr110n, O per an th~ German tyrants nt the ot ('Uq l !\ h; th<' Tl'RUll. It i ~ Ml. bnw- A Few l\ililk Facts ~ Thomptmn·s. \\hO bad ~:1 Ill yCor 
l'l'Cr . 1ltnt 1hr :il'rani:tmonl.:I now Tb , 1 1 -·-do Fl 'b 1 0 moro tb:tn a \\'.>fk, la now ablf 6 .,,, th!' tlanoura Schools or practically 
' t f th b t t 1· <' -' nr nc 1111 !I rr rs ep11rt-pom 0 e ayonc 0 ca ye made Cur cni:zlnet'rln:t. ~:ira~I.' rne1·h- !=:'<\'('D·t'll)'h!ll~ Of milk l'I nnlhlll" hul r. It b ti l A l ti f nLnut l\!t-'1111. Mr. Toompson ncC'lilelll· M'el')' branch (If Mit>DCI! In Manchcatcr 
" 1~ 1 .l :t te <'i;r .. m l"" er ay rom 1 1. his floc)C' while administering I nuk1 nnd woo11workln1; """w" \\Ill water. all the rnh1l' a nd Murt!'ll1111e111 'rill C'm·c :>tatfn~ thnt ,;, 31 .. \\l're mor l.' Y i::ti\·~ hlmsflC nn u1tb· stmln .nml 1inh·~r1111,., 1111 l11dlng Chfml11try. l'tly-
, bl' nmplc l<> mt?~l tn" lnl'r4!t1!'ell bl'!ni:: In th r<nu!nlng <·l;:h\h. llll'ntlCul Ill tlull section. thllll for :my bn.d lo be nttc>ndtid by n doctor. ~1<'11. Genlo;n· llntl man)" other anb-
the last rit CS Of the church to , c!nlmv. :111d thnt thl'rt' \\Ill ho lit1fe ,\II llquhl u:llk t'nntnlrtR bnrto'rla Um._ Rt thl~ :~Bl!On d'Qrfn~ tbl' l'-'\Sl • --- . jcrts. Ill!! laf:t l<'llChlng J)Oll W'al! thnt 
d 
. Id' h r 11 f Ir :Ill}' d:11:1Y In the tralnl:: i:. whkh multply raphUy unles~ r ... trh;- .. 0 \'l,':\f-1. \\ e nre ~lad to he:ir thM Counr.1101 (l( lll'Cnnd In rt'mmnpd or the lfC!bnlcAI 
Y'IOg SO lCrs On t C !e ( S 0 \\'Ith thl: pll <iln;; oC payroll. min· emtlon fl, r•Mort<!d to. IL hi 1lrc bnC· • ' _,___. . J. J. ~htllOlr. who \"011 11elzi'd with trulnlnf( "l'hOOI cnndnctf'd b)" onr oC 
France; 
11 
bcautfful picture. ut ·"· cl.-.. •h<' ml'l'lini; n1Un111aed :it ·tl.'l'fa In 11111~ \Illich r;iu.""' 11 ttl ~our :.Ir. Lt.~f':ll1t1rkr. c".M.O .. hull n tu·~· i.ud~<'~ fllne11" Thuradny nl~ht, h \'<'rr thl' 1tr~t t•nl(!nN?rlni:: ffrmi. In ?.fan- -••ill•••••••ii 
P n
,CC }0 CCn(S. On card"',"', ·1.0tJ' ' ;,n Jl.lll, _· - - o --- I J'l<'t• rh r1~mrnon to 1nllk lncr~:i e !<Jilt! Yl'i-tl'rclU)' Crom Rnb·('ollcc:ol' mile I m~rovcd. Ill~ C<lndltlon wu .. ~n dll"•tt·r ror th " lx-u<:tit oC 11'4 ll11Prt'ft· 6 ... - F d r H I (I I ' h rcrlot•s I bur~d,1y llht!t' tbnt II tirl i'f!: tktll :tMI <'IUPIO)'Ct~ It j;i hove1! tlJ:, t 
only " lien m~btur• 1 .. prt•anl. Xo 
1
or
1 
" ... nr :°r ~C't 
1
• •)
1 
llJ: lita~ l 11 wnio rnlll'd ancl c11hnlnl~1,..rcd thJ l"t.l 11111lc r Mr. 'rhornlt.!}"A manoic•·ment tbl.' 
~er dozen. JOH! ~ ..Bl"RKE, Four K.C: s Eut;"ajred I:n l.t.lfl ; l. c .... I.ill L• ctl .. Ohrtl! !:i I~, · t · , 'l~-· ·'1"" _1,J• 1 ...... n u1• i,).ll Satranu:nt.•"' llll' ( ' bur.:h. 'Tht' C:-otm· ·l'l<:llltk .in.; cl•l\lh(luuti.-al tul:!on l:t 
'J'o da ' "D " C milk. n~wtl•·r c-outalnin" :l lo'I\· ""'"' n1· 1J n <> • .-...11r l . .• .-n w1•rr nt work , • 62 Prescott Street. SL John's· - y s ope ases O'!t: of ... mohllll'". ... .. ' I l h J lJ t•11lor .. mnny r11end" ... 111 hopt.> o;·ii lllt<hop fl'lld ('lfl"ltl! Wiii lll'COIU\' 
• cutt ng " 111 I It• " .. oou~r .. 0 :.i 1n hr:?r nr hi" !qll'"d~· ond Ct !t 1 11~('·1nrl to nrn• In 11!1~ \0!011~·, 
Nfld. fh j 0, t m ·r1w "''~' .i hdc re lhl' ~lnitil'frntl' "KLl:\I" whlrh It< !•Ur .. Jl:\Rtc:urlu1l L_'_··_"_·c_u_~ ~-:· _•ir_h_1_:::1_1~11 _ro_r _0_1b..ls:-~1t:. r_. l'Ol'('f)', . • I ; "1 
th!.; murnlnc. In \I h!<'h thr"" .. hop· ~l!Nr:itccl 11111:. tn l\<l\\•h rt-d form ron· -
la·1· po ~ url' c harlJl'tl \\ 1t!r ,.,m.11n11 "1•11· 1 I I t · Pl LES liu n••t ~ufll'I 1 
,.we, .. , .. N•ntnlnlni; o\•er !! p.c. akohol ~07:111,.:~ Y o l<'at two tirr i·N °' ~~11~i',~:8ftj.~ POU''E ''UURT ,. •1 
!!:t\'t' 11 rrc-.1t J~al or fntcr1>:<1 •011nchc•l Inv, '" •1•••tn• I· ~ \; 
1• 11Q11s ·•l i;ll 1111-10 .. Jat, sr~c1": Ill.,. •·· •··· :-•1 1 > th~m. Till! 1101lcl.' cas~. It Iii Ull· • • • • • ~ur1~1<·nl 111~·"' ·1 h • l'u'kl' Ct111rt ro.mt;• 1~,r,· 
I t ti II b 
~lflrl'" fnr r.;; l'<'lltll prr till. 1\' hkh n C'I • l ... Jll .. t. Ill .... ,uln:..i. 
• e:~ ')(: . w I c e<:1dut:l•"1 by Imper· • :. i:•·: ~ u •hu lCf'L ' " ' 11:~'" >"" • t •HJ<."<: 1br11111;c:1l 1u1h"y by p ~1pf • oil <!Jll:'t-r to 
t o 1 11 hi Kc d :\I m~kt!11 n Cull 1t:1llon or 1fl'lil'lo1111 tl<'h """ o' '"'"<:''"t>' cuN _,..,,1. ,..~ ., no«: a.It or rntni n1 <'. :i~n. . •• :m • r milk , ... 1er..,, 01 uhu .. n..on, F.IU~ & ""'· IJmire-1, hl' '.11' th• · ,1011c·" 1•11<ie i prcr••rrl'11 
II. A. Winter. aud the d rf«!nclanu h11v•• • 1nn.nio. "''"":.· l><i"t h'OI' II ~11'1 "'' n11 .. ., Ull. n"uln~, thrc i cr•.1c·~,. n• ... tor<• 1 in' 100 
Ir I I d ll l b p:ipuaud•.we:li.'.•lt\lnpluP-'; ll'"'l"llt. ,.. Ml'lllft. DlockTOOd, K.C .. lllnll1•, K. • part ra a r a \'Dlll:urr r.. n I 1• ------ • --· •. \\'l·llt ~;nd. Onl• f• o \'o'holl'rnfor o 1cl 
C' .. and Ofbb. K.<', eappd. ffft lllal JOU IDAlif' OUIJ Ju.I " ha t lhe ot htric rc-tallenc. Thi'" were :ll'· 
•-••t af .Uk JOU l'f'fauirf' f11 r t m . l.'l•t n !J:,ht th.' ( C.(' Old C'c>mrncl<'~ , 1...,... .... Kl.l)l I• nol ,.111111111<' (or h<ltl :L to11rn3mP11t fn \lhlrl\ ~~.!? pla~" "U11ed by fknd C-oa!it. Uyrno 01 :1 
l
latUt. feedlnlf. "r" tool; pnrt. 111 2r1 gamci. \\ •itch hn•uoh or tilt 4th St!t•tlon of thl' I'm· ---~--- , wnl' pln:;t•d, tilt' wlnu<'NI W\'1'1''. J . hlbltlon A<'I. und terhnlc:illJ' lht> Tht '.\lt•li;lo? l.iCt St. Juh11',. nn 
ALONG THE ru
"IL"·rAv 11 .. 11.nt, B. '\Ynbh. 'T. \\':1l~h. ::in•I J . 1.:11art:< prcrern•d nl'.nlmn th<m 11 11' l~th for L.0111.hur~. ;bt~l ~ "' 1 Hl\yi.c. Tht> ,•ommltt.·I' In ••har~I' !or "ellln~ Sherll1''>1 1-~·~\'n('n 01 'Ih" S n;;nnn 111 nt St. John'~ 
\\'l•rl' \\'. l)ur.~an. T. l\lorrl";;<•~·. J. \'11n lfln 1111 n bM·C'rllll!;I.' 'fhr rddl'ttC'' 1 h~ p,,lr<'I i:· :ti lit .John'' 
--·-~~---
Hides&Furs Wanted 
t ilr ual~t :.it .:enenal bour.e 'll'od. 
' 111 ~o. :? ('allot St., ar to lilt. 
,\1l'>oolo Olllce. 
J11l'km:111, J. ltl';mlhmn, II C'lnnr)' nt11I or thC' fl1Wer11111ent ,\nOIY"· ~fr. --o..-Sll'D-lfd rt&";it aeroo <'otantr)' la~l nli:h1 :1111 J . 'I' llonkl1>r 1 O;r\1t'it. w1;11 111krn . ~howln:: tluct th•· \ H G \ tbla momlnll. anct nmrh :"1111\\' r.,11. .\il , _ _ o- _ _ l!OllCO<'liOll 1'0Dtnlllii 4!1 fWr l'l''.'I:. nr t t fe :tf8Ce nb.hrd rooms, With hl\~rii. 
the l'Utll alonr: lhll rallw11y l\l't' ::i~ain s . G - t } nkohol. nnd :\It'. t.:1 hr~m llorwo 1tl, c / o Ad\'~te om('I!. 
I 
utitltatJon.-; ... ! Oiled on tht' m11l11 111111 hrnn"11 line I, i ' ()UJ~CS 0\ ernmen . , 1mothcr wllolrsok itroecr. l'dl!i 1n.-on1 :hfr•' ~fl.' r. ti:l 3 ('():llildt'rnbl·· llllnl• 
U Roie nammo .. L and the compan,· h.111 to bei;ln :in· I.ook1ng After Placenha nlM>. •r11c rurthcr oe:irfng or thf.! <'l " be• or r ... I'~ n. dl11hth•rh c.t Hnrho: L,OR S '" E' 0 fine• 
I 
Recltatlo.,...lfuter lt.eg. Hnmmoi•d. or.r a1al11 th<' w~rk or ch::lrln1t ft up j · ~ --- •1ng-JIMt the \\ho!c.ril~ d.mlt•1· wa1 GrnC". hm the nll'dlcol men or th" •· 1~:- _!lC • .,r. -- l>l•trlbutlon or dar l'Citool prlH~ "' . • rt ' . • A I . . t'hl parpolle bent'. MUC•t .... R ' (' A. .:J , 1 · 1Todnr tuln" with worklni; ~nnus 1 \\"e t..:.:irn todny 1hnt ihr Olfltrln 01 postpone1! tl11 Thur~day nc•u, nlld the; · con "· 1~ ·""" uo nr: i:G.>d "Ork ht llml ~boUl 1000 11~ tl'fi,tt. 
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Send your Order to Poc;t Ollitt ,nnd t1ho11ld 1he wentlter ht' Clnr tn·dll>' nntl one !Ion. 01.'ori:"~ of th" n. x. Co.' \\'e ht'nr totl:i~· thnt ~11 • 11.11. i;•fonn nl,:h t . 111ec1lni: ::i flood dent or 11100 
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1>ry thlA renr. In whluh cuse there mntlC!r and ital!~ 11galn ror Sydot)' ol I 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
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NOT.ICE·! 
S.S- "KYl,E" will sail from Morey.'s south-
side premises, at noon, to-morrow, Sunday for 
North Sydney ,via Port-aux-Basque taking 
tobould be J:! tot~::imcr, prO!!<'COtluR th<' 1:! noon tomorrow. Her p!l!Ul<'UC<'U I 
\'oyttr,c. were,: n. Hillier , F. H. and Mnc. • 
I ,.___ Knl[lhl, A. l'urc.:.hlllle. :.1111e1 n. Knl~bt. 
T. Connolly. R. O'X •Ill, W. Hynrio. U. 
J. Whnlcn. ~11"8 L Clar k!!, 1'~. nntl llr11. 
Salmon. :\ll~• Il. ~tllort'.i, W. A. and 
The bnrqtn. Ouap<'. ('npL \\'nk·Jhnm. llr11. Reid . • T. J. llooley, D. ltt<bout. y. 
arrh·cd' berc lhl11 mornhur to James !\lcrcbont, J. ~I. Forbff. A. !>\. Tlilt'f 
Dalrd, l.td. 11ttor tho ucelhml run or j :ind Mll'l!t Cl. Currie. 
:!8 d11y1 Crom l'ernnruboco. Sbo h•ul - -- -· 
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0~10-NEWFOUNDLl' ND COIPJ\. NY in:~es~~~"'!::ta '::!~est. nno . ::!~ ;~thpn~~~ .. :~"!~:~:,:;01~~:::: 
passengers. 
And are constantly devising new methods to 
improve the mnke of 'lU r garments with the result 
that for 
Sfy le, Fit a11d Fi11ish 
our products are all that can be desired by 
most fa!.tidious person. 
When ,buying a Suit ask to be shown our 
Pf 11ch 8 .lck Style or one or the following Popular 
Brands, 
• 
. A merinli. Fltreform, lf'aultfus,' ProgrtJS• 
Suj>crior, Trueflt, Stllenflt. 
Manufactured ,by the oldest and 
O othlng ManuFacturfng Establishment 
Dominion. · 
Wholeeale oab' 
Newloundlad C111ilng Co'Y~ 
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